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___ (ed. with Jean H.M. Kommers). 2002. Tales from Academia: History of Anthropology 
in the Netherlands, 1770-2000. 2 vols. Nijmegen: NICCOS/Saarbriicken: Verlag fur 
Entwicklungspolitik (Nijmegen Studies in Development and Cultural Change 39-40). [37 
chapters & introduction] 
------'2002 ( ed., with Reimar Schefold) Treasure Hunting? Collectors and Collections of 
Indonesian Artefacts. Leiden: Research School CNWS/National Museum of Ethnology. 
___ 2002. Ethnographie und Ethnologie in Mittel- und Osteuropa Volker-Beschreibung und 
Volkerkunde in Russland, Deutschland und Osterreich (1740-1845). In: Erich Donnert (ed.) 
Europa in der Friihen Neuzeit. Festschrift fur Gfinter Miihlpfordt. Koln/Weimar/Wien: Bohlau 
Verlag. 6: 397-409 
------'2002. Contingency and Continuity: Anthropology and Other Non-Western Studies in 
Leiden, 1922-2002. In: Han F. Vermeulen and Jean Kommers (eds.) Tales from Academia: 
History of Anthropology in the Netherlands, 1770-2000. Nijmegen: NICCOS/Saarbriicken: 
Verlag fur Entwicklungspolitik (Nijmegen Studies in Development and Cultural Change). 
Wylie, Alison. 2002. Thinking from things: Essays in the philosophy of archaeology. Berkeley: 
University of California Press. 
Yelvington, Kevin A. 2002. An Interview with Andrew Hunter Whiteford. Anthropolocica 
44(1 ): 131-41. 
ill. Suggested by our Readers 
[Although the subtitle does not indicate it, the assumption here is the same as in the preceding section: 
we list "recent" work--i.e., items appearing in the last several years. Entries without initials were 
contributed by G.W.S. Occasionally, readers call our attention to errors in the entries, usually of a 
minor typographical character. Typing the entries is a burdensome task (undertaken normally by 
G.W.S.), and under the pressure of getting HAN out, some proofreading errors occasionally slip by. 
For these we offer a blanket apology, but will not normally attempt corrections. Once again, we call 
attention to the listings in the Bulletin of the History of Archaeology, the entries in the annual 
bibliographies of and those in the Bulletin d'information de la SFHSH [Societe francaise pour 
l'histoire des sciences de l'homme]--each of which takes information from HAN, as we do from them--
although selectively] 
Allen, Chadwick. 2002. Blood narrative: Indigenous identity in American Indian and Maori literary 
and activist texts [post WWII]. Duke University Press. 
Anderson, Warwick. 2002. The cultivation of whiteness: Science, health, and racial destiny in 
Australia. University of Melbourne Press. 
Arias, Patricia & Rodolfo Fernandez. 2001. Miradas antropol6gicas al campo jalisciense. In: 
Estudios del Hombre [Universidad de Guadalajara], Nr. 13-14, pp. 119-163. [EK] 
Aschenbrenner, Joyce. 2002. Katherine Dunham: Dancing a life. University oflllinois Press. 
15 
Anderson, Warwick. 1002. The cultivation of whiteness: Science. health, and racial destiny in 
Australia. Melbourne University Press. 
Audouze, Fran9oise. 2002. Leroi-Gourhan, a philosopher of technique and evolution. Journal of 
Archaeological Research 10(4):277-306. [911-1986; ethnologist, prehistorian, 
"paleoethnolgist". WCS] 
Barkan, E.& R. Bush, eds. 2002. Claiming the stones/Naming the bones: Cultural property and the 
negotiation of national and ethnic identity. Los Angeles: Getty Publications 
Barragan Trejo, Daniel and Rosa H. Yanez Rosales. 2001. Investigaciones sobre las lenguas 
indigenas en Jalisco, siglo XX. In: Estudios del Hombre [Universidad de Guadalajara], Nr. 
13-14, pp. 61-93. [EK] 
Baxter, J., J. Farmer, D. Sims, D. Terril, & A. Zinn. 2001. Partners in preserving the past: A legacy 
of cooperation between UMMA and MAS. Michigan Archaeologist 47(1-2): 1-19 [U. of 
Mich. Museum of Anth .. & Mich. Arch. Soc., early 1920s to present. WCS] 
Bosco, J., J. Eades, & S Yamashita, eds. The making of anthropology in East and Southeast Asia. 
Oxford: Berghahn Press. 
Boyer, John. 1999. Continuity and change: The College as sponsor of research and teaching. In 
Three views of continuity and change at the University of Chicago, 85-118. University of 
Chicago Publications Office [discussion of the Redfield/Singer Comparative Studies of 
Cultures and Civilizations project and courses in non-western civilizations] 
Brather, Sebastian. 2001. Slawenbilder: "Slawische Altertumskunde" im 19. und 20. Jahrhundert. 
Archeologicke rozhledy 53(4):717-751. Prague [WCS] 
Brooks, Robert L. 2001. A not-so-concise history of the Oklahoma Archeological Survey. Bulletin 
of the Oklahoma Anthropological Society 50:9-30 [WCS] 
Bucher, Gudrun 2002 "Von Beschreibung der Sitten und Gebrauche der Volcker". Die 
Instruktionen Gerhard Friedrich Miillers und ihre Bedeutung :fiir die Geschichte der 
Ethnologie und der Geschichtswissenschaft. Stuttgart: Franz Steiner Verlag (Quellen und 
Studien zur Geschichte des ostlichen Europa 63) [sources relating the second Kamchatka 
expedition (1733-43}-HV] 
Calloway, C. & G. Gemiinden. 2002. Germans and Indians: Fantasies, encounters. projections. 
University of Nebraska Press. 
Carneiro, Robert. 2000. The muse of history and the science of culture. New York: Kluver. 
Cinco, Monica. 2001. Los chinos en Mexico: recuento bibliognillco. In: Inventario Antropol6gico, 
vol. 7, pp. 88-108. [EK] 
Collingham, E. 2001. Imperial bodies: The physical experience of the Raj, c. 1800-1947. Oxford. 
Corbey, R & .W. Roebroeks, eds. 2001. Studying human origins: Disciplinary History and 
tmistemology. Amsterdam; Amsterdam University Press. [WCS] 
16 
Davila, Alejandra. 2000. Cesar Agusto Saez Vargas (1916-1998). In: Actualidades Argueol6gicas, 
Vol. 4, Nr. 21. [EK] 
De la Pefia, Guillermo. 2001. Apuntes sobre los indigenismos en Jalisco. In: Estudios del Hombre 
[Universidad de Guadalajara], Nr. 13-14, pp. 95-118. [EK] 
De la Torre, Renee. 2001. Los estudios sobre el fen6meno religioso en Jalisco. In: Estudios del 
Hombre [Universidad de Guadalajara], Nr. 13-14, pp. 165-188. [EK] 
Deloria, Philip.1999. Playing Indian. New Haven: Yale University Press [from the Boston Tea 
Party through Ely Parker and L.H.Morgan down to the New Age movement] 
Drackle, D., I.Edgar, & T. Schippers. 2002. Teaching and learning social anthropology across 
Europe: Intellectual and pedagogic histories of European social anthropology. Oxford: 
Berghahn 
Dyck, Ian. 2001. Founding the Anthropology Division at the National Museum of Canada: An 
intertwining of science, religion and politics. 3-41 In Revelations: Bi-Millenial Papers from 
the Canadian Museum of Civilizatio!!, ed. R.B. Klymasz & J. Willis. Mercury Series, 
Canadian Centre for Folk Culture Studies, Paper 75. (WCS) 
Edwards, Elizabeth. 2001. Raw histories: Photographs, anthropology and museums. Oxford: Berg. 
Emoff: R. & D. Henderson, 2002. Mementos, artifacts and hallucinations from the ethnographer's 
tent Routledge. 
Fabregas, Andres. 2001. Diez afios de antropologia e historia de Chiapas: una presentaci6n de los 
"Anuarios" del CESMECA y del IEI y de la Revista "CIHMECH". In: Inventario 
Antropol6gico, vol. 7, pp. 123-152. [EK] 
Fischer, Michael. 2001. In the science zone: The Yanomami and the fight for representation. 
Anthropology Today 17 (#4): 9-14; (#5): 16-19. 
Frasheri, Stavre. 2002. Through Mirdite in winter. New York: Columbia University Press [1929 
anthropological expedition to Albania] 
Gariot, Pierre. 2002. La Societe historique et archeologique de Langres (SHAL): Une societe se 
penche sur son passe. Societe Historigue et Archeologigue de Langres, Bulletin trimestriel 
24(348):86-96. [History of the Societe, 1841-1914. WCS]. 
Geary, C. M. & V. Lee-Webb, eds. 1998. Delivering views: Distant cultures in early postwards. 
Washington: Smithsonian Institution Press. 
Geertz, C. 2002. An inconstant profession: The anthropological life in interesting times. Annual 
Review of Anthropology 31:1-20. 
Gomez Izquierdo, Jorge. 2000. El discurso antirracista de un antrop6logo indigenista: Juan Comas 
Camps. In: Desacatos, Nr. 4. [EK] 
Gonzaies, Omar. 2000. Jose Vasconcelos y los intelectuales peruanos: cartas con Jose de la Riva 
Aguero. In: Antropologia, Nr. 59, julio-septiembre. [EK] 
17 
Goodrum, Matthew 2002. Biblical anthropology and the idea of human prehistory in late antiquity, 
History and Anthropology 13:69-78. 
2002. Atomism, atheism, and the spontaneous generation of human beings: The 
debate over a natural origin of the first humans in seventeenth-century Britain, Journal of 
the History ofldeas 63:207-24. 
Graham, Ian. 2002. Alfred Maudslay and the Maya: A Biography. Norman: University of 
Oklahoma Press, 323 pp. [1872-1894. WCS] 
Griffiths, Alison. 2002. Wondrous difference: Cinema, anthropology and tum-of-the-century visual 
culture. New York: Columbia University Press. 
Grube, Nikolai & Matthew Robb. 2002. Yuri Valentinovich Knorozov (1922-1999). In: 
Actualidades Arqueol6gicas, Vol. 4, Nr. 22. [EK] 
Guber, Rosana. 2002. Antropologia social: An Argentine diaspora between revolution and 
nostalgia. Anthropology Today 18(#4):8-13. 
Hall, Catherine. 2002. Civilising subjects: Metropole and colony in the English imagination, 1830-
1867. University of Chicago Press. 
Hintzsche, Wieland, et al., eds. 2000. Georg Wilhelm Steller, Briefe und Dokumente 1740. Halle: 
Verlag der Franckeschen Stiftungen. [Quellen zur Geschichte Sibiriens und Alaskas aus 
russischen Archiven 1). Herausgegeben von W.Hintzsche, T.Nickol und 0. Novochatk:o. 
[HV] 
-------'2000. Georg Wilhelm Steller, Stepan Kra8eninnikov, Johann Eberhard Fischer, 
Reisetagebiicher 1735 bis 17 43. Halle: Verlag der Franckeschen Stiftungen [HV] 
__ _____:2001. Georg Wilhelm Steller-Briefe und Dokumente 1739. Halle: Verlag der Franckeschen 
Stiftungen [HV] 
Hirsch, Eric. 2002. Malinowski's intellectual property. Anthropology Today 18(#2): 1-2. 
Hodgson, D. L. 2002. Introduction: Comparative perspectives on the Indigenous rights movement 
in Africa and the Americas. American Anthropologist 104:1037-49. 
Howe, K.R. 2000. Nature, culture and history: The 'knowing' of Oceania. Honolulu: University of 
Hawaii Press. 
Izard, Michel. 2002. Pierre Smith (1939-2001). In: L'homme, Nr. 161, january-march, pp. 7-14. 
[EK] 
Jaarsma, S.R. & M. A Rohatynsky, eds. 2000. Ethnographic artifacts: Challenges to a reflexive 
anthropology. Honolulu: University of Hawaii Press [including work of Firth, Bateson, and 
the Christian ethnography of the Melanesian Institute] 
Jackson, John P., Jr. 2001. "In Ways Unacademical": The Reception of Carleton S. Coon's The 
Origin ofRaces. Journal of the History of Biology 34(2):247-85 [KY] 
18 
----------'2001. Social Scientists for Social Justice: Making the Case Against 
Segregation. New York: New York University Press [w. material on K.Clark, E.F. Frazier, 
0. Klineberg, Robert Redfield-KY] 
ed. 2002. Science and ethnicity: Readings from Isis and Osiris. University of -------Chicago Press. 
Jessup, Lynda, ed. 2002. Antimodernism and artistic experience: Policing the boundaries of 
modernity. University ofToronto Press [includes essays on Canadian museums, etc.] 
Jones, W. J. 1999. Images oflanguage: Six essays on German attitudes to European languages from 
1500 to 1800. Amsterdam. 
Keyes, C. F. 2002. Weber and anthropology. Annual Review of Anthropology 31:233-55. 
Kim, Chung Sung 2002. One anthropologist, two worlds: Three decades of reflexive fieldwork in 
North America and Asia. Knoxville: University of Tennessee Press 
Latta, M. A 1999. The way we were: Sixty years of paradigm shifts in the Great Lakes region. In 
Taming the taxonomy: Toward a new understanding of Great Lakes archaeology, R. F. 
Williamson & C. M. Watts, eds. 11-23. Toronto: Eastend Books [History of 
archaeological taxonomy. WCS] 
Lewin, E. & W.L. Leap. 2002. Out in theory: The emergence of lesbian and gay anthropology. 
University oflllinois Press. 
Lewis-Williams, J.D. 2002. Three-dimensional puzzles: Southern African and Upper Paleolithic 
rock art. Ethnos 66(2):245-64. Stockholm [One of a series of articles on "Key Informants 
on the History of Anthropology"-WCS] 
Lopez Mestas Camberos, Lorenza &Carlos Lopez Cruz. 2001. La arqueologia del Occidente de 
Mexico durante el siglo XX. In: Estudios del Hombre [Universidad de Guadalajara], Nr. 
13-14: 14-60. [EK] 
Lyons, Claire & J.K. Papadopoulos. 2001. The archaeology of colonialism. Los Angeles: Getty 
Publications. 
Malcolmson, Scott. 2000. One drop of blood: The American misadventure of race. New York: 
Farrar, Straus, Giroux. 
Maldonado Alvarado, Benjamin. El indio y lo indio en el anarquismo magonista. In: Cuademos del 
Sur, Vol. 6, Nr. 15. [EK] 
Mead, Margaret. 2002. Anticipating the future, ed. R. Textor. Oxford: Berghahn Books [a 
collection of Mead's writings, the latest in a series of republications ofMead's work] 
Meyer, C. J. & D. Rover, eds. 2002, Selling the Indian: Commercializign and appropriating 
American Indian cultures. Tucson: University of Arizona Press. 
19 
Miyoshi, M. & H. Harootunian, eds. 2002. Learning places: The after life of area studies. Duke U. 
Press. 
Moore, Sally F. 2001. Certainties undone: Fifty turbulent years oflegal anthropology, 1949-1999. 
Journal ofthe Royal Anthropological Institute 7: 95-116. 
Motsch, Andreas. 2001. Lafitau et I' emergence du discour ethnographique. Quebed: Septentrion. 
Neiburg, Federico and Mauricio Goldman. 2001. Teoria, politica y etica en los estudios 
antropologicos del caracter nacional. In: Alteridades. vol. 11, Nr. 22, pp. 95-110. [EK] 
Nugent, David. 2002. Locating capitalism in time and space: Global restructurings. politics and 
identitv. Stanford Univerity Press [DN's introduction, pp. 1-59, offers a reinterpretation of 
the history of U.S. anthropology, with emphasis on the role of philanthropic foundations in 
China, Africa, and Latin America] 
Nugent, Steve. 2001. Anthropology and public culture: The Yanomami, science and ethics. 
Anthropology Today 17: 10-14 
Perez Lopez, Maria Soledad. 2000. Etnologia o folc1or: Fray Bernardino de SahagUn y el registro 
de la palabra indigena. In: Cuicuilco, Vol. 7, Nr. 18. [EK] 
Pezzati, Alessandro. 2002. Adventures in photography: Expeditions of the Universitv of 
Pennsylvania Musewn of Archaeology and Anthropology [63 plates with brief historical 
introduction] 
Pluciennik, Mark. 2001. Archaeology, anthropology and subsistence. Journal of the Royal 
Anthropological Institute 7: 741-58 [covers last 250 years--EK] 
Pugach, Sara. 2002. "He is the true author of my book": Carl Meinhofl: Nicholas van W armelo, and 
the ordering of Africanist knowledge, 1927-1935. Basel, Switzerland: Basler Afrika 
Bibliographien. 
Rajan, Balachandra. 1999. Under western eyes: India from Milton to Macauley. Duke University 
Press. 
Reid, D. M. 2002. Whose pharoahs?: Archaeology, museums and Egyptian national identity from 
Napoleon to World War I. Berkeley. 
Riviale, Pascal. 2000. Los viajeros franceses en busca del Pen'i antiguo (1821-1914). Lima: IFEA 
Institut d'Etudes Andines. [Translation by Edgardo Rivera Martinez of "Un siecle 
d'archeologie franyaise au Peron (1821-1914)," 1996.-WCS] 
Roper, Donna, ed. 2002 Medicine Creek: Seventv years of archaeological investigations. 
Tuscaloosa: University of Alabama Press [AK] 
Roskamp, Hans. 2000. El doctor Nicolas Leon y los documentos pictograficos de Oaxaca. In: 
Cuadernos del Sur, Vol. 6, Nr. 15. [EK] 
Rothfels, Nigel. 2002. Savages and beasts: The birth of the modern zoo. Johns Hopkins U. Press. 
20 
Roughley, N. ed. 2000. Being humans: Anthropological universality and particularity in trans-
disciplinary perspective. Berlin: De Gruyter. 
Rozat Duyperon, Guy. 2000. Identidad y alteridades: el Occidente medieval y sus "otros". In: 
Desacatos, Nr. 4. [EK] 
Ruby, Jay. 2000. Picturin! culture: Explorations of film and anthropology. University of Chicago 
Press [reviews 20 century North American visual anthropology] 
Salomaa, ilona. 2002. Rafael Karsten (1879-1956) as a Finish scholar of religion: The life and 
career of a man of science. Helsinki: University Press. 
Salzman, P.C. 2002. On reflexivity. American Anthropologist 104:805-13. 
Sanchez Gomez, L.A. 2001. Etnologia y prehistoria en la Universidead Copmplutense de Madrid: 
Cronica de una desigual vinculacion (1922-2000). Complutum 12:249-72. 
Savarino, Franco. 2000. La transicion al positivismo en la "Historia de Yucatan" de Eligio Ancona. 
In: Historias, Nr. 45, january-april. [EK] 
Schlanger, Sarah, ed. 2002. Traditions, transitions, and technologies: Themes in southwestern 
archaeology. University of Colorado Press. 
Scott, J. & D. Keates, eds. 2001. Schools of though: Twenty-five years of interpretive social 
science. Princeton University Press. 
Smith, J. D. 2002. W.E.B.Dubois, Felix von Luschan, and racial reform at the fin de siecle. 
Amerikastudien 47:23-38. 
Smith, S. M. 1999. American archives: Gender, race and class in visual culture. Princeton 
University Press [references to Bertillon, Lombroso, Galton, racial essence, type, etc.] 
Spindler, G. & L. , ed. 2002. Fifty years of anthropology and education: A Spindler anthology. 
Mahwah, N.Y.: Erlbaum Associates. 
Squires M. & L. Talbot. 2002. Living at the edge: A biography of D. H. Lawrence and Frieda von 
Richthofen. University. of Wisconsin Press [chapter on "The Lure of the Indians, 1922-
23"-RH]. 
Silverman, Sydel. 2002. The beast on the table: Conferencing with anthropologists. Altamira Press. 
Stern, Alexandra. 2000. Mestizofilia, biotipologia y eugenesia en el Mexico posrevolucionario: 
bacia una historia de la ciencia y el estado, 1920-1960. In: Relaciones, 29 ( #81) [EK] 
Stoczkowski, Wiktor. 2002. Explaining human origins: Myth, imagination and conjecture. Trans. 
Mary Turton. Cambridge: Cambridge University Press [KY] 
Stone, Dan. 2002. Breeding superman: Nietzsche, race and eugenics in Edwardian and interwar 
Britain. Liverpool University Press. 
21 
Stone, J.R., ed. 2002. The essential Max Muller: On language, mythology, and religion. Palgrave 
McMillan 
Swift, J. & J. Urgo, eds. 2002. Willa Cather and the American Southwest. University of Nebraska 
Press [essays on Anasazi cannibalism and WC's use of Indian artifacts-RH] 
Thomas, N. & D. Loschi, eds. 1999. Double vision: Art histories and colonial histories in the 
Pacific. Cambridge University Press. 
Thompson, R. H.. 2002. Archaeological innocence at Pecos in 1917-1918. Kiva 68(2):123-27. 
[Kidder and Guthe suspected of espionage-WCS] 
Toussaint, Sandy. 2002. Searching for Phyllis Kaberry via Proust: Biography, ethnography and 
memory as a subject of inquiry. Anthropology Today 18(#2): 15-19. 
Townsend, P.K. 2000. Environmental anthropology: From pigs to politics. Prospect Heights, IL.: 
Waveland Press. 
Tucker, W. H. 2002. The scientific funding of racism: Wickliffe Draper and the Pioneer Fund. 
Urbana: University oflllinois. 
Vander Vere, P. 2001. Imperial encounters: Religion and modernity in India and Britain. Princeton 
University Press. 
VanTilburg, JoAnne 2002 O.G.S. Crawford and the Mana Expedition to Easter Island (Rapa Nui), 
1913-1915. Journal ofthe Polynesian Society 111(1):65-77 [WCS] 
Van Woerkens, Martine. 2002. The strangled traveller: Colonial imaginings and the Thugs oflndia. 
University of Chicago Press. 
Waltraud, E. & B. Ranis, eds. 1999. Race, science and medicine, 1700-1960. London. 
Watters, David. 2002. W.J. Holland's roles in the 1902 meetings of the American Association for 
the Advancement of Science and the American Anthropological Association. Annals of the 
Carnegie Museum 71:215-32. 
Wickwire, Wendy. 2001. The grizzly gave them the song: James Teit and Franz Boas interpret twin 
ritual in aboriginal British Columbia, 1897-1920. American Indian Quarterly 25(3):431-52 
[WCS] 
Wolters Raymond. 2002. Du bois and his rivals. U. Missouri Press. [mentions Allison Davis, 
Ernest Hooton, and Zora Neale Hurston-RH] 
ABK=Alice Kehoe 
EK= Esteban Krotz 
KY=Kevin Yelvington 
RH=Richard Handler 
22 
WCS= William Sturtevant 
